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ИСТОРИЯ -  ЭТО ЖИЗНЬ!
Более полувека я не только занимаюсь преподавательской 
деятельностью, но и активно веду научную и инженерную работу на 
многих предприятиях нашей страны. Рискуя быть обвиненным в 
нескромности, я все-таки скажу, что за свою жизнь мне удалось кое- 
чего добиться, и в теплотехническом мире меня считают 
специалистом.
Однако, судьбе было угодно привести меня на кафедру истории 
науки и техники, где я в течение пяти последних лет читал различные 
курсы студентам и магистрам металлургического факультета, что 
позволило мне оценить роль этих гуманитарных дисциплин и их 
влияние на формирование технического специалиста, как говорится, 
«изнутри».
Если по отношению к первокурсникам не представляет особого 
труда доказать, что им безусловно необходимо хорошо знать историю 
своей будущей профессии и той отрасли техники, где им предстоит 
трудиться, то, казалось бы, магистрам подобные знания следует 
воспринимать как «экзотические». Однако, я надеюсь, что те, кому 
довелось прослушать курс «История и методология производства 
новых материалов в металлургии», который я им читал, так не 
считают.
Когда я готовил этот курс, то, поверьте, сам получил большое 
удовольствие, углубляясь в исторические «дебри» металлургии. 
Разумеется, я не хочу вдаваться в подробности, но несколько 
примеров все-таки приведу. Почему, например, в занимающем в 
древности лидирующие позиции в медеплавильном производстве 
Египте вдруг вообще исчезли все горны? Почему родившийся ранее 
мартена конвертер уступил ему лидерство более чем на век, а затем, 
как бы родившись заново, вообще свел мартеновское производство на 
нет? Почему промышленное производство титана было освоено лишь 
в середине XX века?
Все это лишь история, которая, казалось бы, мало влияет на 
полноценную подготовку сегодняшнего металлурга. Но ведь в 
процессе знакомства с этой историей мы достаточно подробно 
изучали и вопросы технологии, совершенствование которой 
позитивно влияло на развитие всего человеческого общества. 
Разумеется, в данном курсе мне удалось дать своим слушателям лишь 
общие знания о традиционных, микрокристаллических и аморфных 
металлах.
Но, самое главное, у них, как мне кажется, появилось правильное 
понимание роли научно-технического прогресса как движущей силы 
истории человечества, а это, безусловно, способствует 
самообразованию будущих магистров и успешной реализации их 
профессиональной деятельности.
Разумеется, мне, металлургу с огромным практическим и 
педагогическим стажем, было не очень сложно разработать и 
прочесть курс, который был бы интересным и полезным будущим 
специалистам. Гораздо сложнее подготовить данный курс 
профессиональному историку. Однако, у него, безусловно, есть 
другое ценное преимущество -  это умение выбрать из огромного 
объема информации, находящейся в состоянии непрерывного роста и 
обновления, самое важное. Вообще-то, еще в советские времена 
подобный исторический курс, как я помню, пытались преподавать в 
школе. Правда, это была не самостоятельная дисциплина, а лишь 
небольшой раздел в «Истории СССР», и преподносили дозированный 
материал в заведомо отредактированной идеологами форме, которая 
должна была доказывать приоритет русских ученых, даже если это 
противоречило историческим фактам.
Так, например, тогда безапелляционно утверждали, что первую 
паровую машину создал Ползунов, первый паровоз построили 
Черепановы, а радио изобрел Попов. И всяких там Уаттов, 
Стивенсонов и Маркони называли проходимцами, похитившими идеи 
у наших самородков. А ведь сегодня мы знаем, что первую паровую 
машину для откачки воды из шахты еще в 1705 построили Ньюкомен 
и Коули, и она проработала более 90 лет! А Ползунов построил свою 
паросиловую установку в 1765 г., и проработала она всего лишь 43 
дня. Что касается Джеймса Уатта, то он сумел на основе машины 
Ньюкомена создать принципиально новую модель, на которую в 1769 
г. получил патент.
Свой паровоз уральские умельцы отец и сын Черепановы 
построили в 1834 г., тогда как первый в мире паровоз был создан в 
Уэльсе Ричардом Тревитиком еще в начале XIX в., а в 1814 г 
знаменитый англичанин Стивенсон не только построил свой новый
паровоз, но и первую в мире железную дорогу протяженностью более 
50 километров.
Строго говоря, Попов и Маркони создали свои радиотелеграфные 
установки независимо друг от друга и практически одновременно. 
Однако, если Попов ограничился демонстрацией своего изобретения 
на заседании Российского физико-химического общества, то Маркони 
не только сумел запатентовать свое детище, но и организовал 
акционерное общество для его использования. Не удивительно, что 
именно Маркони осуществил первую радиосвязь через Ла-Манш, а 
затем и через Атлантический океан. Так что во всем мире 
изобретателем радио считают не Попова, как у нас в России, а 
Маркони.
Можете не сомневаться, что если бы вы даже просто согласились 
с подобными утверждениями в советское время, то вас сразу же 
обвинили в космополитизме и отсутствии советского патриотизма. И 
в то же время, те же «бдительные» руководители никогда не умели 
ценить талантливых людей, которым посчастливилось создать что-то 
новое и по-настоящему гениальное. Ну кто, скажите, у нас в стране 
знает имя инженера Семенникова, создавшего конвертор цветной 
металлургии? А возьмите завоевавшую весь металлургический мир 
нашу отечественную установку непрерывной разливки стали -  кто ее 
изобрел и создал?
Мне могут возразить, что ведь есть же у нас «Форсунка Шухова» 
или «Печь Ванюкова», но это всего лишь счастливые для авторов 
исключения. А ведь для того, чтобы создать что-то значительное и 
полезное, ученый нередко посвящает этому всю свою жизнь и лучшей 
для него наградой является сохранение для потомков его имени.
Я уверен, что курсы, связанные с изучением истории науки и 
техники, помогут нашим воспитанникам стать настоящими 
специалистами, умеющими творчески относиться к своему труду и 
способными создавать новые материалы и технологии.
